




摘　要　在国际海上货物运输中 ,经常出现目的港无人提货的情形 。在这种情形下 ,会令承运人遭受很大损失 ,而同
时国际海运界对这个问题的关注度明显不够 ,缺乏有力的救济措施对承运人是有失公平的 。本文结合联合国国际贸
































被视为仍未交付:(ａ)收货人未根据本章的规定 ,在第 45条第 1
款述及的时间和地点接受交货;(ｂ)控制方 、托运人或者单证托
运人无法被找到 , 或者未根据第 47条 、第 48条、第 49条和第 50
条向承运人发出适当指示;(ｃ)根据第 46条、第 47条 、第 48条 、
















































有主导地位 ,最具有代表性 , 是目的港无人提货问题发生的主要
因素。由于买卖合同纠纷导致无人提取已经运抵目的港的货




三 、对《运输法公约草案 》相关规定的评价及对我国 《海商
法 》的借鉴










者认为 ,只有在收货人行使运输合同项下权利的时候 , 如请求提
货 、索赔损失等 ,才负有提取货物的义务。尽管目前 《运输法公
约草案 》中第 44条关于收货人提货义务的规定 ,条文内容仍包
含着“根据运输合同行使任何权利 ”字样 , 但是这些文字用方括
号做出了标注意味着条文内容尚需进一步谈讨。但是 《运输法







































在这段时间内可能又被转让了), 应如何处理 ? 承运人是不是还
有谨慎的义务保证某人在发出交货指示时还具有控制方的身
份? 承运人又如何能完成这样的义务呢? 另外 , 何谓 “尽合理的
努力 ”? “尽合理的努力”的标准又是什么? 若法院最终认定承






































④《运输法公约草案 》第 56条第 3款.
⑤陈文清.运输法公约草案中货物交付问题研究.大连海事大学 2007年硕士学位论文.
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